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Van de redactie 
De heer Lama uit Amersfoort beschrijft de eersts - 
$ - L  3 
e~ar ingen  van een aantal imkers met het nieuwe< 
akkerbouwgewas Crambe abyssinica. De voorlopige 
indruk is dat crambe afhankelijk van het gebied een 
veelbelovende (neven)drachtplant is. Zowel % 
Henk van der Kammen als Jan de Groot behandelen 
verschillende methoden om een koningin in een 
moerloos volk in te voeren. Het feit dat stuifmeel in 
het volk van het lichaam van de ene bij o p  dat van een 
andere bij terecht kan komen, wordt 0.a. besproken 
door Christ Smeekens. De vragen die wij stelden naar 
aanleiding van de problemen met de Kaapse honingbij 
in Zuid-Afrika worden beantwoord door Wilma 
Bohlmeijer. 
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